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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The document titled ´Diseño y fabricación de productos sanitarios a medida´, is a brief 
explanation of the processes that are carried out since the order of a ceramic sanitary is 
received until it is produced in the same company Roca Polska. 
However, this research focuses with more detail on the design of the product and the 
development of the prototype, since these have been the main tasks of the student in the 
practices he has developed in this end-of-studies project. For this, the explanation about 
the design of a washbasin, a bathtub and a shower tray will be made. 
Throughout the document there is also a brief exposition about the history of the 
company Roca and also the analysis of a market study is carried out to contextualize the 
reader of this project. In addition, the different materials used in the Gryfice factory 
(Poland) are described, detailing which is the most suitable for each project. 
On the other hand, at the end of the project several interesting development projects 
are detailed in which the student had to propose solutions in certain circumstances. 
Finally, the document ends with the student's conclusions showing his opinion and 
vision about all the tasks and also the activities carried out during his stay in the period of 
practice at the company Roca Polska. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El documento ‘Diseño y fabricación de productos sanitarios a medida’ es una 
explicación de los procesos que se llevan a cabo desde que se recibe la orden de un 
sanitario cerámico hasta que se produce en la propia empresa Roca Polska. 
No obstante, el escrito se centra con más detalle en el diseño del producto y en la 
elaboración del prototipo puesto que fueron las principales tareas del estudiante en 
prácticas que ha desarrollado este trabajo fin de estudios. Para ello, se va a explicar el 
modelado 3D de un lavabo, una bañera y un plato de ducha. 
A lo largo del documento también se expone brevemente la historia de la empresa 
Roca y se analiza un estudio de mercado para contextualizar al lector de este proyecto. 
Además, se describe los diferentes materiales que se usan en la fábrica de Gryfice 
(Polonia) detallando cuál es el más adecuado para cada proyecto. 
Por otro lado, al final del proyecto se explican varios proyectos interesantes de 
desarrollo en los que el alumno debió proponer soluciones ante ciertas circunstancias 
adversas. 
Por último, el documento finaliza con las conclusiones del estudiante mostrando su 
opinión y visión de todas las tareas y actividades llevadas a cabo durante su estancia en la 
empresa Roca Polska. 
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